




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































よると、1995 年から 2010 年で最もふえた職種が、

















































































































































































































































































































































































































































































非正規 940 万人いるうちの 32 万人ぐらいしか該
当しないのではないかと指摘されています。
　また、「よりどころ」ですが、同一価値労働同
















給が 1600 円で一般パートが 950 円だったら、正










































































































































































の場合は 1913 円、ボーナスを入れると 2366 円と
いう結果になりました。施設介護職員は月給から







ですから、今 100 対 75 対 64、ボーナスを入れる


















































































































































































































































































































































































































り介護がうまくない人間の 30 分と、30 年間ホー
ムヘルパーとしてやっているすご腕の方も同じ価
格になってしまいます。これは同じ価値ではあり
ません。全くサービスの質が違うのに、価格は同
じです。これがおかしいと思います。
　研究者の間では、サービスの質に応じて価格が
変わらないことが問題ではないかと話をしていま
す。介護サービスの価格がもっと柔軟に変更でき
るような仕組みを取り入れるべきではないかと。
具体的にどうするかというと、介護報酬はその価
格はオーケー。ただし、質が高いサービスを提供
できるヘルパーや職員には、利用者からプラス
300 円いただきます。それは、こちらからの言い
値で、市場で決まる自由価格として利用者から徴
収する。質が高いサービスにはそれに見合う価格
を利用者からもらう、混合介護という仕組みを導
入することによって、質を反映した介護サービス
の価格にするべきではないかという議論をしてい
ます。
　実際にこの議論は去年行われ、公的介護保険に
は導入されませんでしたが、来年の４月から実験
的に東京都の豊島区で混合介護が始まります。
サービスの質に応じた価格づけが介護保険ででき
るかどうかは、恐らくその結果を見てこれから議
論されると思います。
大槻奈巳
　お２人から回答があったので、私からはつけ足
すだけですが、同一価値労働同一賃金の考え方の
立場からいくと、サービスの質に応じた報酬を仕
事の価値に応じた報酬と転換すると、同一価値労
働同一賃金の考えに依拠しつつ、報酬を上げると
いう考えになると思います。
質問者Ｂ
　ありがとうございました。
山根純佳　
　花岡先生に質問です。ジェンダーという視点か
ら議論するという本シンポジウムのテーマから一
つ、そもそも介護職の賃金は低いのかということ
です。性別とコントロールすると低くないという
のは、安倍首相が「女性の賃金は低いのだから保
育士の賃金は別にこれでいい」と言うこととどこ
が違うのか説明をお願いします。
花岡智恵　
　賃金が低いかというとき、全ての状況を同じに
してたまたま介護であった場合と、例えば私は大
学の教員ですが、大学教員だった場合に賃金が違
うかを比較しています。ここで言っているのは、
果たして介護職にたまたまついたというだけで、
賃金が低いということになっているのか。個人の
属性を全て同じとしたときに、違う職種についた
場合に賃金が違うということが起こるかどうかを
見るために、このような調整をしています。
　もう少し言わせていただくと、経済学でなぜ女
性の賃金が低いのかという関連で、なぜ女性のほ
うが介護を提供し、男性は提供しないのかという
議論します。例えば私自身が自分の親に介護を提
供するとします。そうすると、私にとって何がコ
ストになるかというと、労働市場に出て、例えば
１時間大学で働くことで得られる賃金をギブアッ
プして、私は親に１時間の介護を提供することに
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なります。つまり、介護を提供するコストはどう
いうコストかというと、その人が市場に出て働い
ていたら得られたであろう賃金を諦めることです
から、介護を提供する１時間のコストは何かとい
うと、その人の市場価値だと言われています。こ
れを経済学ではオポチュニティコスト（機会費用）
と言います。最近、日本でもヨーロッパでも介護
を提供する女性が減り、男性がふえてきています。
なぜこのことが起こっているかというと、ヨー
ロッパでも日本でも男性と比べて女性の賃金が高
くなったことにより、女性が介護を提供する機会
費用、市場で働くことを諦め介護を提供するコス
トが高くなってきているからだという議論をして
います。
　経済学でジェンダーというくくりよりも、性別
を同一にすることで女性をコントロールするとい
うことと、もう１点は、私たちは機会費用という、
市場賃金と比べて介護を提供することのコストを
考えるために、属性をコントロールしています。
山根純佳　
　女性の賃金に合わせた賃金構造の中で、男性が
参入しても離職していくのをさんざん見てきてい
るので、そのような賃金体系が介護労働市場の
ジェンダー構造をつくっている大前提ではないか
という点はお伝えします。
石井晴夫　
　東洋大学の石井です。今日は大変な貴重な発表
と討論をありがとうございます。門外漢ですが、
こういうアプローチで経済学と社会学はコラボで
きると目からうろこで勉強になりました。一つだ
け大槻先生にお聞きします。私の経営学研究科に
放射線技師の社会人が来ています。今日のデータ
を見ると、コメディカル、放射線技師の年収が看
護師に比べて高い。100％が正規で、女性も多く、
男性と６対４ぐらいの割合になってきている。回
答のデータに基づいていろいろ分析されています
が、放射線技師が高過ぎるということで賃金是正
額がマイナスになっており、これを本人が見たら
大変ショックを受けると思います。
　そこで私なりに考えてみましたが、やはり放射
線技師の資格は現場の実習などがあり、年数がた
たないと取れない。ところが看護師は准看で 18
歳から仕事につける。最近特に技師関係のライセ
ンスが難しくなり、実際に技師として職種につけ
るのは 20 代の半ばから、専門的になるともっと
資格試験が必要になってきます。いま放射線治療
の分野が非常に盛んになっていますので、治療を
するときもドクターではなくコメディカルの人が
全部セッティングをやっています。専門的なとこ
ろから見れば、賃金はむしろ安いぐらいではない
かと。
　また、放射線技師は看護師から今まで伝統的に
低く見られている。自分はライセンスを持って
しっかりやっていても、看護師は自分たちよりも
いい待遇を受けている、楽な仕事ではないかと。
自分たちはそれ以外のところでプレッシャーがあ
るという話をよく聞きます。これは私のところに
来ている院生ではなく、別の病院のコメディカル
の方々と意見交換したときに話を聞きました。こ
の辺はどのように考えたらいいのか教えてくださ
い。
大槻奈巳
　報告したときに、診療放射線技師はなぜ点数が
低いかについては申し上げませんでしたが、知識・
技能をどのように取得するかという資格の部分の
反映が弱かったことがあり、低く出てしまいまし
た。その後行った調査ではもう少し資格の部分を
入れ込んだという経緯があります。ただ、それ
を除いても、やや看護師と比べて賃金水準が高い
と分析上思います。
　診療放射線技師の仕事の場合、対患者における
仕事の広がりのなさが仕事の価値に少し反映した
ことはあると思います。ただ、今回の場合、診療
放射線技師の対象者数がかなり少なかったので、
それも一つ影響した要因だと思います。
　最初の報告のときに看護師と診療放射線技師の
ことは申し上げませんでしたが、診療放射線技師
の例を載せたのは、賃金水準が現在の賃金の
80％ぐらいが妥当になっているので、職務評価を
行うと、仕事の価値から見ると賃金が下がるケー
スがあることをお伝えしたかったからです。しか
し、例えばカナダのオンタリオ州などは、同一価
値労働同一賃金で職務評価をやった場合に、どん
な賃金も下げることは禁止するということで、賃
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金が下がらないような設定をしていることもあり
ますので、そこをどう考えていくかだと思います。
大坂恵里　
　ありがとうございます。まだまだ続けられそう
な感じがしますが、予定の終了時刻を過ぎていま
すので、質疑応答はこちらで終わらせていただき
ます。本日の登壇者の皆様にいま一度大きな拍手
をお願いします。（拍手）
　ありがとうございました。現代社会総合研究プ
ロジェクト「超高齢社会の医療と介護に関する研
究会」では、来年度にも介護サービス市場のグロー
バル化に着目したシンポジウムを開催する予定
です。その際にはぜひまたご来場いただければと
思います。
　以上をもちまして、現代社会総合研究所シンポ
ジウム「日本における介護労働とその賃金：準市
場とジェンダーの視点から」を終了します。本日
はまことにありがとうございました。
　（終了）
